





Ad Altavilla Milicia un seminario sulla sicurezza nei lavori di
realizzazione e manutenzione del verde
Palermo - La Delegazione Siciliana dell’Associazione Italiana
Direttori Tecnici dei Pubblici Giardini, organizza presso l’Aula
Convegni del Santuario Madonna della Milicia, il 27
febbraio 2014, un Seminario dal titolo “La sicurezza nei
lavori di realizzazione e manutenzione del verde: dalla
normativa al cantiere”.
Il programma del seminario prevede, il saluto del Sindaco di
Altavilla Milicia Antonino Parisi e dell’Assessore
all’Ambiente e Vivibilità della Città di Palermo, Prof.
Giuseppe Barbera.
L’introduzione al seminario, che dà luogo per i partecipati ad 1 credito formativo, sarà curata dal Dott. Agr.
Rosario Rosano, Delegato Regionale dell’AIDTPG.
Interverranno anche il Capo Area Sett. Verde della Città di Palermo, il Dott. Agr. Domenico Musacchia e il
Presidente Dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Dott. Agr. Salvatore Fiore.
Il seminario sarà tenuto dal Dott. Agr. Alberto Vanzo, del Servizio Verde, Gestione Ufficio Sicurezza della
Città di Torino.
Gli argomenti del seminario saranno:
la sicurezza – un fatto individuale e collettivo;
le parole chiave della sicurezza sul lavoro;
l’evoluzione della normativa nel tempo;
le figure deputate alla gestione della sicurezza e le responsabilità penali;
l’importanza e l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
l’informazione/formazione/addestramento;
l’accordo stato regioni del 21.12.2011 e successivo accordo del 22.02.2012;
l’impostazione della gestione della sicurezza nella propria realtà operativa;
il manuale della sicurezza per i giardinieri;
l’esperienza del servizio verde gestione della città di Torino;
la predisposizione alla procedura di sicurezza.
Il seminario prevede nel pomeriggio, dopo il lunch, dimostrazione dell’applicazione in campo della sicurezza, per
cantieri dotati di notevole complessità operativa.
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